





























































































































資料作成：De Silva Liyanarachchi Waruna Arampath 
	
海域を限定した高解像度の海氷−海洋モデルを用いた計算 
Finally, to predict ice edge zones up to 5 days ahead  
within errors of ±10 km, in regions of NSR and NWP 
Goal of short-term prediction modeling	
Ice concentration (%, AMSR-E/Aqua Daily L3)	
1st July to 31st October, 2010, when NSR and NWP opened	
・About one week 
・Over melting and freezing seasons 
・Information service on daily ice  
　conditions 
・Sea ice changes from hour to hour  
・Precise prediction of daily ice motion 
・Safe and efficient ship navigation NSR	
NWP	
Short-term prediction	














































September mean sea-ice concentration (%) in 2007  
from AMSR-E (left) and Model (right)	
R=0.59 
-0.41±0.77 (m)	
Sea-ice draft (m)	Daily time series of total ice area (km
2) from  


























Observed velocity (m s-1)	
Reproducibility of the whole Arctic Ocean model	





























































NSR open and close date determined using 
sea ice extent comparison (2005)  
Opening day sea ice 
concentration  
Closing day sea ice 
concentration  







































































































































１	 2	 3	 4	
春の海氷厚分布をどう見積もるか	
マイクロ波放射計SSM/IとAMSR-E, AMSR2による    
 観測画像から面相間法で計算 
 
Kimura and Wakatsuchi (2000) 
Kimura et al. (2013) 
海氷の動きの検出	
期間	 1994 - 2012 2003 - 2011 2012 - 2013 
季節	 冬（12−4月）	 冬（12−4月）	 夏（5−11月）	 冬（12−4月）	
センサー	 SSM/I 85.5 GHz	 AMSR-E 36GHz	 AMSR-E 19GHz	 AMSR2 36GHz	
データ間隔	 75 km	 60 km	 60 km	 60km	
















2008年: 12月以前からある海氷が半分以上流出 → 5月以降海氷域が急速に後退 
 




































































９月の月平均海氷域面積　予測値4.58×106 km2　観測値4.63×106 km2 
 
我々の予測がもっとも高精度だった 
Wu and Grumbine 　　　	
世界で一番高精度な予測であった 
まとめ：中期予測について 
 
　　1. 北極海の春の海氷厚分布は冬から春にかけての海氷の動きに大きく 
　　　　依存する 
 
　　2. 北極海の夏の海氷分布は冬から春の海氷厚分布に大きく依存する 
 
　　3. 冬から春にかけての海氷の動きから夏の海氷分布を予測できる 
 
　　・ 第一段階としての海氷中期予測の手法は完成した 
 
今後すべきこと 
 
　　1. 海氷の厚さデータセットの作成 
 
　　　　ー 海氷厚観測値と海氷の動きとの組み合わせによる厚さ計算	
 
　　　　ー 海氷厚の力学的な変化を再現するための数値モデルの改良 
	
　　　　ー 新しい地球観測衛星 
 
　　2. 夏季の気象条件の中期予測	
